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Horizons Spiritains est une revue de la Congrégation du Saint Esprit et de 
Duquesne University du Saint-Esprit, Pittsburgh. Publiée annuellement par le 
Centre d’Etudes Spiritaines à Duquesne University, la revue propose à la fois des 
articles érudits sur l’histoire, la spiritualité et la mission spiritaines ainsi que d’autres 
liées à la mise en œuvre du charisme spiritain dans une large variété de situations 
humaines et culturelles.
Une attention particulière est portée dans chaque parution à la philosophie 
spiritaine de l’éducation (dont l’apprentissage du service) et spécialement à  
l’interface foi et raison dans le milieu de l’éducation supérieure. On peut accéder 
en ligne aux publications antérieures de la revue à travers la Collection Spiritaine à 
l’adresse suivante:
http://www.duq.edu/spiritancollection
Le Centre d’ Etudes Spiritaines est une entreprise collaborative entre la 
Congrégation du Saint Esprit et Duquesne University du Saint Esprit. Le Centre 
a été fondé en 2005. Son but est de favoriser et de diffuser la recherche autour 
de l’histoire, la tradition et la spiritualité spiritaines. Il sert la Congrégation du 
Saint Esprit à travers le monde et Duquesne University en rendant disponibles les 
ressources du charisme spiritain pour le ministère, l’apprentissage et l’enseignement. 
De la même manière, le Centre est aussi au service de toutes les personnes qui 
souhaitent bénéficier du charisme spiritain dans leurs diverses vocations.
